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9ДОКЛАДЫ
сотрудников Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный 
медицинский университет», кафедра педиатрии, неонатологии и перинатальной медицины,  кафедра 
стоматологии детского возраста. (г.Черновцы, Украина)
1. Годованец Ю.Д., Макарова Е.В. – Вскармливание недоношенных детей: современные международные 
рекомендации.
2. Бабинцева А.Г., Фрунза А.С. – Клинико-параклинические критерии  прогнозирования почечной 
недостаточности у доношенных новорожденных детей при перинатальной патологии.
3. Годованец А.С., Мигалчан А.Б. – Биохимические критерии нарушений функционального состояния 
гепатобилиарной системы у преждевременно родившихся детей при перинатальной патологии.
4. Годованец О.И. – Ведение стоматологических заболеваний у детей при патологии щитовидной железы.
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
1. Дроник Т.А., Лопушняк  Н.И. – Особенности катамнестического наблюдения детей с пролонгированными 
гастроинтестинальными нарушениями при перенесенной перинатальной патологии.
2. Прокопчук Е.В., Агафонова Л.В. –  Критерии  недостаточности функционального состояния поджелудочной 
железы у новорожденных в условиях патологического родового стресса.
3. Годованец О.И., Кицак Т.С.,  Попеску Д.Г. - Механизмы защиты полости рта у детей при соматических 
заболеваниях.
20 ivlisi, xuTSabaTi, 2017w.
15:30 - farmacevtuli kompania PEPTEK-is prezentacia:
sasunTqi sistemis rekurentuli infeqciebi bavSvebSi (definicia, klinika, mkurnaloba da prevencia). 
Презентация фармацевтической компании «Пептек» (Москва): Рекурентные инфекции дыхательной 
системы у детей.
nugzar uberi (Проф. Н.П.Убери) – m.m.d., profesori, Tssu-is pediatriis departa-
mentis profesori; eka uberi – ak.d.m., Tssu-is pediatriis departamentis asocire-
buli profesori; eqimi mariam RuRuniSvili. 
16:00 – 20:00
diabetis kvlevis erovnuli centris da akademiuri klinika 
`diakori-75~-is simpoziumi 
Tavmjdomare – prof. ramaz yuraSvili.
1. prediabetis, diabetis da misi garTulebebis skriningis da Tanamedrove mkurnalobis mniSvneloba. 40 wT.
ramaz yuraSvili – m.m.d., profesori, diabetis kvlevis erovnuli centris direq-
tori; akademiuri klinika `diakori-75~-is xelmZRvaneli; saqarTvelos diabetis da 
endokrinologiuri asociaciebis kavSiris Tavmjdomare; 
2. kvanZovani Ciyvis diagnostika da mkurnaloba. 30 wT. 
natalia asaTiani – ak.d.m., Tsu-s asocirebuli profesori, endokrinologi, diabe-
tis kvlevis erovnuli centri.
